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Актуальность исследования. Проблема начального обучения 
математике в специальной (коррекционной) общеобразовательной 
организации была и остается очень важной и сложной, ведь на этом этапе у 
обучающегося формируется тот фундамент, на котором закладывается все 
его дальнейшее математическое образование.  
В процессе обучения математике развивается речь обучающихся, 
обогащается специальными математическими терминами и выражениями их 
словарь. Обучение математике организует и дисциплинирует детей, 
способствует формированию таких черт личности, как аккуратность, 
настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, 
умение доводить любое начатое дело до конца. Уроки математики 
одновременно с получением обучающихся математическими знаниями, 
формированием разнообразных умений и навыков (вычислительных, 
измерительных, графических, решения задач), умственной и учебной 
деятельности способствуют коррекции недостатков познавательной 
деятельности и личности обучающихся специальной (коррекционной) 
общеобразовательной организации, их социальной адаптации путем связи 
обучения математики с жизнью, с профессионально-трудовой подготовкой 
обучающихся. 
Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки 
для развития познавательных способностей обучающихся, коррекции их 
интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, а так же 
развития мыслительных процессов, в том числе и мыслительного процесса 
обобщения. 
Очевидно, что мыслительные процессы у обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью протекают своеобразно. Недоразвитие и 
слабость процессов отвлечения и обобщения у этой категории обучающихся 
были отмечены в исследованиях многих ученых (С. Л. Рубинштейн,              
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В. В. Богословский, М. С. Певзнер и другие). 
Одна из психологических особенностей детей состоит в том, что у них 
наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Обучающиеся 
имеют бедный словарный запас, плохо овладевают эмпирическими и 
грамматическими обобщениями.  
Основной недостаток мышления у обучающихся с умственной 
отсталостью – слабость обобщений – проявляется в процессе обучения в том, 
что они не умеют пользоваться уже ранее усвоенными умственными 
действиями. Дети с умственной отсталостью нередко заучивают правила 
наизусть, но не понимают их смысла и не знают, к каким явлениям эти 
правила можно применить [25]. 
Ключевым моментом модернизации современной системы образования 
является положение о том, что в ней должны быть созданы условия для 
развития и самореализации любого ребенка, а значит и ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Таким образом, в 
настоящее время остается актуальным поиск новых, оптимальных форм и 
методов исследования и коррекции мыслительных процессов у обучающихся 
начальных классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в том числе на уроках математики. Актуальность данного 
исследования заключается в описании условий для развития мыслительного 
процесса обобщения на уроках математики в начальных классах у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Цель исследования – создание условий для развития мыслительного 
процесса обобщения на уроках математики в начальных классах у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Объектом исследования является мыслительный процесс обобщения у 
обучающихся начальных классов с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Предмет исследования – процесс развития мыслительного процесса 
обобщения на уроках математики в начальных классах у обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Гипотезы исследования: 
1. У умственно отсталых обучающихся начальных классов уровень 
развития мыслительного процесса обобщения низкий, при этом 
характеризуется следующими особенностями: конкретность, инертность 
обобщения, трудности оперирования обобщающими словами, обобщение по 
несущественным признакам. 
2. Развитию мыслительного процесса обобщения у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно 
способствовать при следующих условиях: 
1) реализация рабочей программы учителя-олигофренопедагога по 
обучению математике в начальных классах у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с учебно-
тематическим планом; 
2) включение в рабочую программу по обучению математике 
специальных коррекционно-развивающих методов и приемов для 
активизации мыслительной деятельности обучающихся, развития процесса 
обобщения; 
3) включение в программу внеурочной деятельности мероприятий, 
которые будут способствовать развитию мыслительного процесса обобщения 
у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), развитию познавательной активности, формированию 
положительной учебной мотивации; 
4) составление практических рекомендаций для педагогов по развитию 
мыслительного процесса обобщения у умственно отсталых обучающихся 
начальных классов на уроках математики (во внеурочной деятельности); 
5) составление рекомендаций для родителей по методам и приемам 






1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 
проблеме исследования. 
2. Изучить особенности развития мыслительного процесса 
обобщения у обучающихся начальных классов с умственной отсталостью. 
3. Выявить особенности развития мыслительного процесса 
обобщения на уроках математики у обучающихся начальных классов с 
умственной отсталостью. 
4. Рассмотреть рекомендации по развитию мыслительного процесса 
обобщения на уроках математики у обучающихся начальных классов с 
умственной отсталостью. 
Методологическая и теоретическая основа: 
 учение о поэтапном формировании умственных действий у детей 
при нормальном и отклоняющемся развитии (П. Я. Гальперин,                            
Г. М. Дульнев, С. Л. Мирский, Н. П. Павлова)  
 положение о единстве диагностики и коррекции развития                          
(Л. С. Выготский, В. И. Лубовский, А. Р. Лурия); 
 принцип коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса (Т. А. Власова, Г. М. Дульнев, В. И. Лубовский,     
В. Г. Петрова и др.); 
 современные концепции обучения и воспитания данной 
категории детей с особыми образовательными потребностями (Л. Б. Баряева,                          
Л. М. Бгажанокова, О. П. Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, С. Г. Ералиева,        
A. A. Катаева, В. И. Липакова, В. И. Лубовский, А. Р. Маллер,                          
И. С. Смирнова, Н. Д. Соколова, Е. А. Стребелева, Л. М. Шипицына,                       
Г. В. Дикого и другие). 
Для изучения особенностей мыслительного процесса обобщения у 
умственно отсталых обучающихся начальных классов был сформирован 
комплекс психодиагностических методик: 
1. Методика «Исключение предметов». Описание методики 
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представлено в приложении 1. Протоколы с ответами испытуемых 
представлены в приложении 3. 
2. Методика «Исключение предметов и понятий, неподходящих к 
остальным в предложенной группе. Установление закономерностей». 
Описание методики представлено в приложении 2. 
3. Методика – «Беседа с учителем». Описание методики 
представлено в приложении 4. 
4. Анализ контрольных работ по математике за I - II четверть 2015 – 
2016 уч.г.  
База исследования. Исследование проводилось с 27 января 2016 года 
по 27 апреля 2016 на базе государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 
111»г. Екатеринбурга. В экспериментальном исследовании приняли участие 
10 обучающихся 2 класса (из них – 8 мальчиков, 2 девочки), с диагнозом 
легкая степень умственной отсталости.  
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 











ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РАЗВИТИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОБЩЕНИЯ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 
1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
начальных классов с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)  
 
Вопрос, связанный с изучением умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), можно отнести к числу наиболее 
значимых  в системе специального образования. Особый интерес 
представляет изучение мышления у обучающихся с различными 
нарушениями в развитии, в том числе у детей с умственной отсталостью, т. 
к., несомненно, протекание мыслительных процессов будет весьма 
специфичным.  
Умственная отсталость относится к не психологическим заболеванием, 
а к специфическим состоянием, когда интеллектуальное развитие 
обучающегося ограничено определенным уровнем функционирования 
центральной нервной системы [17]. В различных литературных источниках 
дается следующее определение умственной отсталости (интеллектуальное 
нарушение): «умственная отсталость – это стойкое, необратимое, нарушение 
познавательной деятельности, вызванное органическим повреждением коры 
головного мозга» [8, с. 2].  
В исследованиях А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, С. Я. Рубинштейн,          
М. С. Певзнер показано, что обучающиеся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  имеют достаточно грубые изменения в 
условно-рефлекторной деятельности, нарушения процесса возбуждения им 
торможения, взаимодействия сигнальных систем. Эти изменения является 
физиологической основой для аномального психического развития 
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обучающегося, включая эмоции, волю, процессы познания, личность в целом  
[32, с. 11-20].  
В исследованиях А. Н. Леонтьева, Л. С. Выготского, А. В. Запорожца и 
многих других показано, что для обучающимся с умственной отсталостью 
различные недоразвития познавательных интересов, которые выражаются в 
потребности к познанию. Эти данные показывают, что у обучающихся с 
умственной отсталостью атипичное развитие психологических функций. В 
результате этого обучающиеся имеют ряд особенностей: неполное, 
искаженное представление об окружающем, бедный жизненный опыт [40, с. 
15].  
Особенности восприятия и ощущения у обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью отмечалась в работах В. Г. Петровой,           
Ж. И. Шиф, К. И. Вересотской, И. М. Соловьева. Результаты их 
исследований показывают, что главным недостатком является замедленный 
темп, нарушение обобщенности восприятия по сравнению с нормальными 
детьми. Обучающимся с умственной отсталостью требуется большее 
количество времени на восприятие любого предмета. Им свойственно 
непонимание внутренних связей между частями и сложность в выделении 
главного. Данные  особенности при обучении проявляются в замедленном 
темпе узнавания, обучающиеся нередко допускают ошибки в графически 
сходных буквах, цифрах, предметах, сходных по звучанию звуках, словах 
[41, с. 5]. 
Зрительное восприятие обучающихся с умственной отсталостью мешает 
им ориентироваться в пространстве, приспосабливать свое зрительное 
восприятие к измененным условиям [15]. 
В  малой устойчивости, трудностях распределения внимания, 
замедленной переключаемости проявляются характерные недостатки для 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Искаженное развитие непроизвольного внимания характерно 
для обучающихся с умственной отсталостью. Данная особенность 
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преимущественно проявляется в недоразвитии произвольной стороны  [24].  
Это связано с тем, что обучающиеся с умственной отсталостью при 
возникновении трудностей не делает попыток, чтобы их преодолеть, 
отказываются от выполнения работы. Если работа является интересной и 
посильной, то обучающиеся без усилий проявляют интерес, 
сосредоточенность к выполнению задания [8]. 
Большая часть  обучающихся начальных классов могут достаточно 
долго и интенсивно выполнять несложную однообразную работу. От первого 
к третьему классу становится заметно развитие устойчивости внимания, при 
этом увеличивается темп выполнения задания [15]. 
Слабость памяти обучающихся с умственной отсталостью в начальных 
классов характерны следующие трудности в воспроизведении и сохранения 
полученной информации [15].  
У обучающихся с умственной отсталостью проявляются нарушения 
логической и механической памяти, слабое развитие опосредованной 
смысловой памяти, возникают трудности в воспроизведении словесного 
материала [12].  
Узость объема восприятия  свойственна для обучающихся с 
умственной отсталостью. Это проявляется в выхватывании отдельных частей 
прослушанного текста, не выделении общего понимания материала. 
Свойственным является бессистемность восприятия, хаотичность описания 
[4, с. 60]. Недостаточную активность восприятия также можно отнести к 
особенностям восприятия обучающихся с умственной отсталостью. 
Восприятием обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) необходимо руководить,  требуется постоянное побуждение. 
Обучающиеся без дополнительной помощи педагога не могут выполнить 
доступные их пониманию задания.  
Для обучающихся с умственной отсталостью характерны трудности 
при определении времени на часах, дней недели, времен года, 




Восприятие имеет тесную связь с мышлением. Если обучающийся 
воспринял только внешние стороны учебного материала, не уловил главное, 
внутренние зависимости, то понимание, усвоение и выполнение задания 
вызовет трудности у обучающегося. Главным инструментом познания 
является мышление. Оно проходит в форме таких операций, как анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. В исследованиях        
В. Г. Петрова,  Б. И. Пинского, И. М. Соловьева, Ж. И. Шиф показано, что 
мыслительные операции у обучающихся с умственной отсталостью имеют 
своеобразные черты и недостаточно сформированы [34, с. 4-10]. 
В. И. Лубовский в своих исследованиях отмечает сложность при 
выполнении заданий, требующих от детей словесно-логического мышления. 
Когда обучающийся видит перед собой цветную иллюстрацию, 
изображающую определенное время года, он не всегда правильно 
устанавливают отраженные на ней причинно-следственные связи и на этой 
основе не может определить, какой сезон передает иллюстрация. Достаточно 
часто обучающиеся не могут понять несложные, предназначенные для 
нормально развивающихся дошкольников тексты, содержащие временные, 
причинные и другие отношения. Обучающихся с умственной отсталостью 
опускают многие, иногда наиболее значимые части, воспроизводят материал 
упрощенно, изменяют последовательность смысловых звеньев текста, не 
устанавливают необходимых взаимоотношений между ними [44, с. 58]. 
Еще большие трудности представляют для обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью  сравнение двух и нескольких объектов, 
установление черт сходства и различия между предметами или явлениями, 
так как обучающиеся обращают внимание только на особенности, которые 
отличают один объект от другого, и не придают значения объектам, которые 
имеют также и черты сходства. 
В ряде случаев обучающиеся начальных классов с умственной 
отсталостью  заменяют сложную для них задачу более легкой и не сравнивая 
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объекты, начинают анализировать один из них, т.е. выполняют похожее, но 
другое задание. Или, сравнивая описанный случай, переходит на анализ 
одного из предметов и, в силу недостаточной критичности, неумения 
контролировать свои действия и получаемые результаты, совершенно не 
замечает этого. В специальной психологии такое явление обозначается 
термином «соскальзывание». У обучающегося не получается удержаться в 
русле сложного его пониманию задания, и он непроизвольно заменяет 
задание более простым, этим действием облегчая свою умственную 
деятельность. 
Положительная динамика  в овладении процессом сравнения 
прослеживается приблизительно к четвертому классу, то есть к 11 – 12 годам 
и проявляется в уменьшении  количества случаев отклонения от 
выполняемого задания [44, с. 59-60]. 
 Мышлению обучающихся начальных классов с умственной 
отсталостью характерно стереотипность, тугоподвижность, и поэтому 
применение имеющихся знаний в новых условиях вызывает у обучающегося 
затруднения и приводит к неправильному выполнению задания. 
Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 
познавательной деятельности, но и в нарушениях эмоционально-волевой 
сферы, которая имеет ряд особенностей: недоразвитие эмоций, не имеет 
оттенков переживаний, эмоции неустойчивые, переживания неглубокие, 
поверхностные; могут проявляться эмоциональные патологические 
состояния виде эйфорий, дисфорий, апатий [3, с. 30-31]. 
В волевой сфере у обучающихся наблюдается поступки, такие как 
подражание и импульсивность. Отличительные качества их волевых 
процессов проявляются в слабости собственных намерений, побуждениях и 
большой внушаемости. Результаты исследований  Г. М. Дульнева,                
Б. И. Пинского, А. Р. Лурии и других показали, что у обучающихся  имеются 
следующие нарушения: не сформированы навыки учебной деятельности, 
выявляются трудности в самостоятельном планировании собственной 
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деятельности, также прослеживается недоразвитие целенаправленной 
деятельности,  характерна некритичность к своей работе, имеются 
затруднения к адаптации в новых условиях.  
Итак, все аспекты личностной сферы формируются у обучающихся с 
умственной отсталостью начальных классов замедленно и с большими 
отклонениями. Обучающимся свойственно отставание в развитии эмоций, 
нестабильности чувств, ограничения диапазона переживаний. Учебную 
деятельность затрудняет недоразвитие познавательных процессов . 
Хотя умственная отсталость рассматривается как явление необратимое, 
это не означает, что оно не поддается коррекции. В. И. Лубовский,                
М. С. Певзнер отмечают положительную динамику в развитии обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при 
правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии. 
 
1.2. Особенности развития мыслительного процесса обобщения  
у обучающихся начальных классов с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 
Одним из важнейших мыслительных операций у обучающихся 
младшего школьного возраста является мыслительный процесс обобщения.  
В процессе обучения в начальных классах ребенок, путем обобщения, 
получает возможность суммировать полученные в школе знания и делать 
обобщающие выводы [48]. Еще С. Л. Рубинштейн подчеркивал: «Мышление 
внутренне связанно с обобщениями – оно совершенствуется в них и ведет к 
обобщениям более высокого порядка» [27]. 
М. Н. Шардаков разработал классификацию разных видов 
обобщающей мыслительной деятельности обучающихся, развивающуюся в 
процессе учения [49]. Обобщения стоит из: 
1. Обобщения существенных и общих свойств единичных 
предметов и получение тем самым предметных понятий. 
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2. Обобщения существенных и общих связей и отношений между 
отдельными предметами или явлениями и получение тем самым понятий 
отношений. 
3. Обобщения учебного материала. 
Таким образом, разносторонние подходы к классификации обобщения 
свидетельствуют о его многоплановости, а значит и широких возможностях 
различного подхода к формированию обобщения. 
Процесс формирования обобщения проходит 3 стадии: 
1. первая –  последовательно рассматриваются отдельные качества 
(свойства) различных предметов (явлений), определяется, чем они 
отличаются друг от друга; 
2. вторая – происходит отбор качеств, общих для всех предметов; 
3. третья – процесса обобщения происходит формулировка понятия 
(правила) в форме перечня общих качеств тех предметов, которые входят в 
объем соответствующего понятия (правила) [26]. 
Одним из условий успешного  формирования процесса обобщения  
является четкое различение обучающимися основного от второстепенного, 
существенного от внешней формы его проявления, действительно общих 
элементов от случайных и отделимых. 
При формировании обобщения у обучающихся начальных классов, 
которые находятся на эмпирическом уровне развития обобщения, нужно 
учитывать возрастные особенности. Их мыслительная деятельность проходит 
на наглядном, конкретном материале; при формировании правильных 
обобщений необходимо учесть ряд условий: 
 необходимость анализа и сравнения материала, содержащая 
различные варианты «неожиданных» и «непривычных» сочетаний сходных 
качеств с сопутствующими признаками; 
 необходимость анализа и сравнения обучающимся довольно 
большим количеством сходных предметов; 




 умение, зная общее, увидеть его в отдельном конкретном случае, 
с которым приходится иметь дело в данный момент; 
  необходимость уделять проблеме переноса и, в частности, 
переносу приемов обобщения от частного к общему и от общего к частному. 
Известно, что развитие мышления аномальных детей подчинено тем же 
общим закономерностям, по которым развивается мышление нормальных 
детей, но дефект и его последствия создают своеобразие развития 
аномальных детей [7, с. 93]. 
Основной недостаток мышления у обучающихся с умственной 
отсталостью – слабость обобщений – проявляется в процессе обучения в том, 
что они не умеют пользоваться уже ранее усвоенными умственными 
действиями. Дети с умственной отсталостью нередко заучивают правила 
наизусть, но не понимают их смысла и не знают, к каким явлениям эти 
правила можно применить [25]. 
Ж. И. Шиф отмечает, что после ознакомления с новой задачей учащиеся 
начальных классов с умственной отсталостью  иногда сразу же принимаются 
ее решать. В их уме не возникает вопросов, предваряющих действия. Новая 
задача не вызывает у обучающихся с умственной отсталостью попыток 
предварительно представить себе в уме ход ее решения [25, с. 217]. 
В. И. Лубовский в своих исследованиях отмечает, что более сложной 
задачей для детей с умственной отсталостью является обобщение 
наблюдений, например объединение предметов или явлений на основе 
выявленной общей, существенной для этого ряда объектов черты. Во время 
выполнения подобных заданий, ученики всех возрастов нередко берут во 
внимание случайные признаки, то есть действуют необоснованно, вопреки 
логике вещей. Так, они объединяют картинки с изображениями чашки, 
тарелки и цветка в одну группу потому, что эти предметы синего цвета, но 
отказываются присоединить к группе предметов, относящихся к посуде, 
чайник, потому что он красный, или относят мышь к числу домашних 
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животных на том основании, что она имеет норку в доме за шкафом [44].  
Таким образом, обобщения обучающихся начальных классов с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказываются 
слишком широкими, недостаточно дифференцированными. Особенно 
затрудняет учеников изменение однажды выделенного принципа обобщения, 
т. е. объединение объектов по новому основанию. Так, если они могут 
отобрать в одну группу геометрические фигуры - квадраты, прямоугольники, 
треугольники и круги, ориентируясь на их величину, то затем детей трудно 
побудить к объединению этих фигур по другим признакам - по цвету или по 
форме. В их способе выполнения задания проявляется свойственная 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
патологическая инертность нервных процессов [44, с. 60-61]. 
Исследование Н. М. Стадненко показало, что у обучающихся 
начальных классов могут быть выделены различные уровни наглядно 
ситуационного и образного плана, которые определяются степенью 
обобщенности словом группы предметов и представляет собой обобщение – 
группировки. Под влиянием корректного обучение у старших учащихся 
появляется понятийное обобщение, отличительной особенностью которого 
следует считать объединение предметов при их классификации на основе 
существенных признаков и обозначения родовыми понятиями. Чтобы помочь 
умственно отсталому ребенку найти обобщенный признак, экспериментатору 
нужно назвать несколько отсутствующих однородных предметов, имеющих 
понятийное сходство [45]. 
Как считает Н. М. Стадненко, показателем развитие обобщения могут 
быть не только типы обобщения, но и уровни вербализации при 
классификации предметов. Вместе с тем, в коррекционной работе 
формируются все мыслительные операции, хотя и в незначительных 
пределах [45]. 
М. В. Зверева и А. И. Липкина пришли к выводу, что обучающиеся с 
умственной отсталостью, сравнивая предметы, проявляют склонность к 
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установлению различия, не умея в то же время уловить сходство [6, с. 48]. 
Доступными обучающимся начальных классов с умственной 
отсталостью являются наглядно-действенные формы мышления. Однако при 
выполнении заданий дети испытывают трудности, они не могут сложить 
простую разрезанную картинку или правильно заполнить доску Сегена. У 
детей с умственной отсталостью недостаточно развиты практические 
действия, что связано с определенными трудностями, вызываемыми 
неполноценностью чувственного познания и нарушениями моторной сферы. 
У обучающихся начальных классов действия с предметами часто носят 
импульсивный характер, не связаны с мыслительной задачей и не имеют 
познавательного значения [30, с. 34]. 
Из этих данных Ж. И. Шиф делает выводы об особенностях и 
недостатках наглядного мышления детей с умственной отсталостью. Их 
наглядные образы недостаточно динамичны, недостаточно направленно 
преобразуются под влиянием задачи. Однако по мере школьного обучения 
увеличивается полнота мысленного анализа объектов, совершенствуются 
приемы наглядного мышления, повышается роль воображения в нем, 
становится более доступным наглядное обобщение [30, с. 112].  
Обучающийся с умственной отсталостью часто не обдумывает своих 
действий, не предвидит их результата. Это означает, что ослаблена 
регулирующая функция мыслительного процесса. Этот недостаток тесно 
связан с некритичностью мышления. Некоторым умственно отсталым детям 
свойственно не сомневаться в правильности своих, только что возникших 
предположений. Они редко замечают свои ошибки, обучающиеся даже не 
предполагают, что их суждения и действия могут быть ошибочными. 
Неумение сопоставить свои мысли и действия с требованиями объективной 
реальности носит название некритичности мышления. Указанная 
особенность мышления в большей или меньшей степени присуща многим 
детям с умственной отсталостью. 
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В своих исследованиях В. И. Лубовский, Т. В. Розанова, Л. И. Солнцева 
и другие ученые делают акцент на стереотипности, тугоподвижности и 
недостаточной гибкости мышления у обучающихся начальных классов с 
умственной отсталостью. Помимо снижения уровня обобщения у учащихся с 
умственной отсталостью отмечается также искажение процесса обобщения, 
при котором суждение отражают случайные свойства предметов и явлений, а 
не существенные отношения между ними. Основным недостатком мышления 
у обучающихся с умственной отсталостью является слабость обобщений. 
Показатель развития обобщения – не только тип обобщения, но и уровень 
вербализации при классификации предметов. 
Эффективное развитие операций мышления у детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – трудная, но 
принципиально разрешимая задача. Она достигается с помощью специально 
разработанных олигофренопедагогикой приемов обучения. Одним из важных 
вопросов этого обучения является обдуманный, методически грамотный 
переход от наглядного показа к словесно логическому обобщению. 
Таким образом, исследование особенностей мыслительных процессов у 
обучающихся начальных классов с умственной отсталостью является 
перспективной задачей специалистов. Это позволит подобрать наиболее 
эффективные методы и средства обучения данной категории детей, создать 
наиболее благоприятные условия для их воспитания и личностного развития, 
соответствующие реальным возможностям каждого ребенка. Несомненно, 
положительная динамика в коррекции и развитии мышления процессов у 
обучающихся с умственной отсталостью будет прослеживаться только при 
совместной работе специалистов, участвующих в образовательном процессе 






1.3. Развитие мыслительного процесса обобщения на уроках 
математики у обучающихся начальных классов с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
 
Овладение математическими знаниями требует от обучающегося 
высокого уровня развития таких процессов логического мышления, как 
анализ, синтез, обобщение, сравнение. 
При ранней стимуляции и развитии  логическое мышление повышается 
уровень познавательной деятельности обучающегося, стремительно 
осуществляется плавный переход от конкретного мышления к высшей его 
фазе – абстрактному. Кроме того, интеллектуально-языковые взаимосвязи 
подтверждают развивающее влияние словесно-логического мышления на 
речь обучающихся (воспитанников) дошкольного образовательного 
учреждения и обучающихся начальных классов. 
В литературных источниках указываются различные игры и 
упражнения для развития всех операций мышления (анализ, синтез, 
сравнение, классификация, обобщение, конкретизация, абстракция). Педагог 
или родитель должен выбирать игру или упражнение, сложность которого 
соответствует возможностям ребенка. 
Обучающемуся с умственной отсталостью придают уверенность в себе 
и желание продолжать занятия доступность задания и успешное его 
выполнение. Далее следует проводить переход к упражнениям, требующим 
более значительных интеллектуальных и речевых усилий. Регулярная и 
планомерная работа по развитию мышления повысит готовность 
обучающегося к познавательной деятельности, интерес к интеллектуальным 
задачам, доставит удовольствие от их выполнения, подготовит к успешному 
обучению в образовательной организации. 
Необходимо уделять внимание проблеме переноса и переносу приемов 
обобщения от частного к общему и от общего к частному. 
Понимание процесса обобщения позволяет определенным образом 
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наметить соотношение между восприятием, представлением и понятием. 
Исходным материалом для всех ступеней обобщения служат единичные, 
чувственно воспринимаемые предметы и явления окружающего нас мира. В 
процессе обучения обучающихся специально учат целенаправленно 
наблюдать за этим многообразием предметов и явлений, а также в словесной 
форме описывать результаты наблюдений [48].  
Обобщение в математике – это мысленное выделение общих и 
существенных признаков математических объектов (или способов действий с 
ними) и объединение их на этой основе в пределах заданной области (темы, 
раздела, всего учебного материала и т. д.) 
В обучении математике процессы обобщения могут быть организованы 
по-разному, что влияет на выбор методики обучения. 
Четыре вида организации процесса обобщения предложил             
А. К. Артемов [1]: 
1. Обобщенные знания, которые сообщаются обучающимся в готовом 
виде способ действия; 
2. Обобщенные знания, которые проявляются как логический вывод из 
ранее установленных обобщений. Здесь процесс обобщения проявляется как 
процесс рассуждений, приводящих к общему выводу; 
3. Процесс обобщения, который представлен путем сравнения одного 
или более объектов по существенным признакам; 
4. Процесс обобщения, который характеризуется тем, что с самого 
начала путем анализа одного математического объекта выявляются 
существенные его особенности, отражающие общие признаки всех объектов 
из данной области. 
Обучающиеся в своем мышлении оперируют преимущественно 
представлениями предметов и явлений действительности. Их мыслительная 
деятельность успешно протекает на наглядном, конкретном материале и 
поэтому детям сложно отвлечься от конкретных предметов и явлений. 
Необходимым условием осуществления правильного обобщения на 
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уроках математики является использование в обучении методики, 
учитывающей особенности умения обобщать у обучающихся. 
При формировании правильных обобщений особое место необходимо 
уделять варьированию несущественных признаков. 
Одним из основных условий правильного обобщения является умение 
анализировать математические объекты и поэтому его нужно специально 
формировать. С этой целью необходимо строго продумывать характер 
вопросов и заданий, активизирующих мысль детей, направленную на поиск 
главного, существенного в заданном объекте. В процессе анализа 
накапливается знание конкретных фактов, составляющих основу для 
формирования последующих обобщений. 
Результативным средством развития обобщения на уроках математики 
является дидактическая игра. По мнению К. Д. Ушинского, включение 
игровых моментов в учебный процесс способствует более плодотворному 
усвоению материала. Игра является эффективным средством обучения, 
активизирует мысль обучающихся, стимулирует их к самостоятельному 
приобретению знаний.  
Развитие мыслительной операции обобщения может быть 
эффективным, если комплекс дидактических игр будет направлен на: 
 объединение предметов или явлений по какому-то общему признаку 
(обобщение); 
 соединение сходных предметов по внешним признакам (генерализация); 
 систематизацию соподчиненных понятий какой-либо области знания или 
деятельности человека (классификация). 
Необходимо иметь в виду, что обобщения могут быть более или менее 
широкие. Например, правило прибавления числа к сумме – обобщение. 
Овладение им учащимися составляют одну из учебных задач в 1 классе. В 3 
классе учащиеся узнают, что при сложении любые 2 или несколько 
слагаемых можно заменить их суммой. Это также обобщение, но более 
широко охватывающее изученное ранее правило. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для формирования 
правильного обобщения на уроках математики и предотвращения ошибок 
обучающихся необходимо уделять внимание многим факторам: 
 учитывать особенности процесса и некоторые трудности при организации 
этого процесса в обучении математики. 
 уделять особое внимание варьированию несущественных признаков; 
  процессе анализа математических объектов чрезвычайно важно выделять 
совокупность существенных признаков, которые составляют основу 
изучаемого математического объекта. 
Таким образом, при формировании процесса обобщения необходимо, 
чтобы обучающиеся четко различали основное от второстепенного, 
существенное от внешней формы его проявления, действительно общие 
элементы от случайных и отделимых. 
Педагогам и родителям можно рекомендовать при общении с 
обучающимся постоянно выделять признаки предметов, их свойства, 
качества, принадлежность к классу предметов, категорий, видов; знакомить 
детей с противоположными свойствами и качествами предметов; отмечать их 
положительные и отрицательные стороны; акцентировать внимание на 
формировании процессов обобщения и классификации; использовать в 
работе различного рода модели, схемы в наглядной доступной форме, 
воспроизводящие скрытые свойства и связи того или иного объекта, 
обнаружение которых в самом объекте представляет существенные 
трудности для детей. Работа ребенка со схемой ведет к максимальному 
развертыванию ориентировочно-исследовательской деятельности, 
направленной на выведение существенных элементов схемы. 
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что развитие мыслительного 
процесса обобщение у обучающихся начальных классов с умственной 
отсталостью возможно не только на основе создания коррекционных 
программ с учетом возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей ребенка, но и при использовании специальных упражнений, 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОБЩЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
 
2.1. Описание диагностического инструментария для изучения 
особенностей мыслительной деятельности обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 
В специальной дефектологической литературе раскрываются 
особенности мыслительной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). При этом отмечается, что 
обучающиеся не всегда понимают смысл обращенной к ним речи; с трудом 
овладевают общими понятиями и мыслительными операциями (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование); с большим трудом 
устанавливают причинно-следственные связи. Для обучающихся с 
умственной отсталостью является трудным понимание переносного смысла 
пословиц, загадок и так далее. Эти и другие особенности ярко проявляются 
при диагностическом обследовании мыслительной деятельности. 
Особенности мыслительной деятельности обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
можно изучить при использовании комплекса диагностических методик: 
1. Методика «Исключение предметов».  
2. Методика «Исключение предметов и понятий, неподходящих к 
остальным в предложенной группе. Установление закономерностей». 
3. Методика «Беседа с учителем».  
4. Анализ контрольных работ по математике за I - III четверть 2015 – 2016 
уч.г.  
Данные диагностические методики подобраны в соответствии с 
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задачами исследования, возрастом испытуемых, психофизическими 
особенностями обучающихся начальных классов с умственной отсталостью. 
Методика № 1 «Исключение предметов» 
Автор С. Я. Рубинштейн [28]. 
Цель: исследования аналитико-синтетической деятельности у детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью, их умения строить 
обобщения. 
Материал: для проведения опытов необходимы наборы карточек, на 
каждой из которых нарисовано по четыре предмета. Материалы для 
проведения методики представлены в приложении 1. Протоколы с ответами 
испытуемых представлены в приложении 3. 
Инструкция: ребенку показывают карточки, заранее разложенные в 
порядке возрастающей трудности. Инструкцию дают на примере одной 
самой легкой карточки. 
Ход обследования: испытуемому давалась инструкция: «Вот здесь на 
каждой карточке изображены 4 предмета. Три из них между собой сходны, 
их можно назвать одним названием, а четвертый к ним не подходит. Вы 
должны назвать предмет, который не подходит (или который надо 
исключить), и сказать, как можно назвать остальные три».  
Анализ результатов: результаты выполнения методики «Исключение 
предметов» показывают уровень обобщений, характерный для мышления, 
как взрослого человека, так и ребенка.  
Методика №2 «Исключение предметов и понятий, неподходящих к 
остальным в предложенной группе. Установление закономерностей»  
Автор С. Д.  Забрамная, О. В. Боровик (Таблицы 62 – 64) [25].  
Цель: выявление способности устанавливать сходство и различие 
между зрительно воспринимаемыми изображениями (сравнить предметы по 
величине, по цвету, форме; проводить анализ, синтез; объединять в группу с 
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учетом того или иного признака). 
Материал: для проведения обследования необходимы наборы карточек, 
на каждой из которых нарисовано по четыре предмета. Материалы для 
проведения методики представлены в приложении 2. 
Инструкция: ребенку показывают таблицу и задают вопрос: «Какая 
фигура не подходит?» В случае необходимости дают более подробную 
инструкцию: «Посмотри таблицу. На ней четыре предмета. Три из них 
одинаковые. Их можно назвать, одним словом. Четвертый предмет к ним не 
подходит. Одна к ним не подходит. Покажи эту фигуру. Скажи, чем она 
отличается от остальных». 
Анализ результатов: дети с нормальным умственным развитием 
выполняют это задание уже в возрасте  4-4,5 лет. 
Умственно отсталые дети справляются с таким заданием в более 
позднем возрасте. Исключение по форме дается им с большим трудом даже в 
возрасте 7 – 8 лет. [25].  
Автор С. Д.  Забрамная, О. В. Боровик (Таблицы 65 – 68) [25].  
Цель: выявление способности у детей выделять в предметах их 
существенные признаки и делать на этой основе необходимые обобщения; 
уровень развития категориального мышления; способность речевого 
обобщения выделенных признаков. 
Материал: для проведения опытов необходимы наборы карточек, на 
каждой из которых нарисовано по четыре предмета. Материалы для 
проведения методики представлены в приложении 2. 
Инструкция: перед ребенком кладут таблицу с изображением четырех 
предметов, один из которых существенно отличается от остальных. 
Инструкция: «Рассмотри таблицу. На ней четыре предмета. Три из них 
сходны между собой. Их можно назвать, одним словом. Четвертый предмет к 
ним не подходит. Назови (покажи) неподходящий предмет». Если выбор 
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сделан правильно, попросить ребенка обосновать свой выбор: «Почему?» 
Анализ результатов: дети с нормальным умственным развитием к 6-7 
годам после выполнения (самостоятельно или с помощью) первого задания 
справляются с последующими. Причем им уже не нужно повторять все 
содержание инструкции. Достаточно ограничиться предъявлением таблицы и 
задать вопрос: «А здесь что не подходит?» Дети способны самостоятельно 
сделать речевое обобщение выделенных признаков. 
Методика №3 «Беседа с учителем» 
 Цель: выяснение ограниченного круга вопросов, труднодоступных 
непосредственному наблюдению. 
 Материал: листок с задаваемыми вопросами. Материалы для проведения 
методики представлены в приложении 4. 
 Анализ результатов: необходимо заранее определить содержание беседы и 
продумать план выяснения намеченного круга вопросов. Очень важно перед 
беседой обеспечить хороший контакт с человеком, устранить все, что может 
вызвать у него напряженность, настороженность или неискренность. 
Задаваемые вопросы должны быть понятными. Наряду с прямыми вопросами 
могут ставиться и косвенные. Так называемые наводящие вопросы следует 
задавать продуманно, чтобы они не подсказывали ответы. Содержание 
беседы следует запоминать для последующих записей и анализа. 
Методика №4Анализ контрольных работ по математике I - III 
четверть 2015 – 2016 уч.г. 
Цель: изучение уровня успеваемости по предмету математика.  
Материал: задания, включающие числовой ряд, сравнение чисел, 
арифметические действия, решения задач, геометрические построения. 
Материалы для проведения методики представлены в приложении 5. 
Анализ результатов: по результатам анализа контрольных работ по 
математике были выявлены уровни развития мыслительного процесса 
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обобщения. Анализы результатов представлены в приложении 5. 
  
2.2. Организация исследования особенностей мыслительной 
деятельности обучающихся начальных классов  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 
Цель эксперимента – изучение уровня развития мыслительного 
процесса обобщения на уроках математики в начальных классах у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Задачи: 
1. Подобрать диагностические методики, направленные на выявление 
уровня развития мыслительного процесса обобщения у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью с учетом особенностей 
психического и речевого развития детей этой категории. 
2. Информировать педагогов и администрацию школы о плане 
исследовательских мероприятий. 
3. Организовать условия для осуществления диагностического 
обследования, изучить психолого-педагогическую документацию. 
4. Провести экспериментальное исследование уровня развития 
мыслительного процесса обобщения у умственно отсталых обучающихся 
начальных классов  
5. Произвести качественный и количественный анализ полученных 
результатов. 
Для решения экспериментальных задач был организован 
констатирующий эксперимент. Исследование проводилось с 27 января 2016 
года по 27 апреля 2016 года на базе государственного казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 111»г. Екатеринбурга. В экспериментальном исследовании 
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приняли участие 10 обучающихся 2 класса (из них – 8 мальчиков, 2 девочки), 
с диагнозом легкая степень умственной отсталости.  
Экспериментальное исследование состояло из 3 этапов: 
1 этап – подбор методик для диагностического обследования детей 
младшего школьного возраста с умственной отсталостью. 
2 этап – беседа с испытуемыми, направленная на установление 
эмоционального контакта.  
3 этап – процедура обследования, включающая в себя задания, 
доступные для обучающегося. 
Для изучения особенностей мыслительного процесса обобщения у 
обучающихся начальных классов с умственной отсталостью был 
сформирован комплекс психодиагностических методик: 
1. Методика «Исключение предметов». Материалы для проведения 
методики представлены в приложении 1. Протоколы с ответами испытуемых 
представлены в приложении 3. 
2. Методика «Исключение предметов и понятий, неподходящих к 
остальным в предложенной группе. Установление закономерностей». 
Материалы для проведения методики представлены в приложении 2. 
3. Методика «Беседа с учителем». Материалы для проведения методики 
представлены в приложении 4. 
4. Анализ контрольных работ по математике за I - III четверть 2015 – 2016 
уч.г. Таблицы предоставлены в приложении 5. 
Данные диагностические методики подобраны в соответствии с 
задачами исследования, возрастом испытуемых, психофизическими 
особенностями обучающихся начальных классов с умственной отсталостью. 
  Диагностическая работа опиралась на психолого-диагностические 
принципы, предложенные в отечественной специальной психологии и 
коррекционной педагогики в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии,                 
В. И. Лубовского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина. 
При проведении обследования умственно отсталых обучающихся 
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соблюдался ряд правил, которые позволили изучить мыслительный процесс 
обобщения у умственно отсталых обучающихся начальных классов: 
 создание в ходе обследования комфортных условий, установление 
эмоционального контакта; 
 упрощение словесных инструкций; 
 предъявление заданий с наиболее легкого варианта для создания ситуации 
успеха, вызывающей желание дальнейшей работы с экспериментатором; 
 чередование словесных и наглядных методик для предупреждения 
переутомления; 
 игровой характер заданий; 
 учет уровня развития познавательной деятельности. 
При обследовании обучающихся были учтены следующие показатели: 
1. Эмоциональная реакция обучающегося на сам факт обследования. 
Волнение – естественная реакция на новую обстановку, на незнакомых 
людей. При этом должна настораживать чрезмерная веселость, 
фамильярность в обращении с членами комиссии, неадекватность 
поведения.  
2. Понимание инструкции и цели задания. Выслушивает ли обучающийся 
инструкцию до конца, делает ли попытки понять ее прежде, чем 
приступить к работе.  
3. Характер деятельности при выполнении. Наличие и стойкость интереса к 
заданию, целенаправленность деятельности ребенка, умение доводить 
дело до конца. Необходимо обратить внимание на рациональность и 
адекватность способов действий, на сосредоточенность в процессе 
работы. Учитывается общая работоспособность ребенка. Одним из 
главных показателей является возможность использовать помощь. Чем 
выраженнее эта способность, тем выше обучаемость ребенка. Важно 
учесть меру и характер оказываемой помощи. Показателем обучаемости 
является перенос показанного обучающемуся способа деятельности на 
аналогичное задание.  
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4. Реакция на результат работы. Критичность оценки своей деятельности, 
адекватная эмоциональная реакция (радость при успехе, огорчение при 
неудаче) свидетельствуют о правильном понимании обучающимся 
ситуации [29]. 
Описание процедуры экспериментального исследования: 
Исследование проводилось в течение 13-ти недель, в нем принимали 
участие обучающиеся 2 класса государственного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения Свердловской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 
111» г. Екатеринбурга. 
Обследование проводилось индивидуально с каждым обучающимся в 
отдельном, хорошо освещенном помещении. Время проведения 
обследования составляло не более 10-15 минут в день с каждым ребенком. В 
целях сохранения конфиденциальности информации имена и фамилии 
обучающихся были изменены. После изучения психолого-педагогической 
документации и наблюдения за испытуемыми во время учебной 
деятельности нами была составлена характеристика на каждого 
обучающегося. 
Характеристика обучающихся экспериментальной группы 
1. А.Д. (9 лет, 3 мес.). С трудом усваивает программный материал. Все 
предложенные задания выполняет с помощью педагога и при 
неоднократном повторении инструкции. С трудом устанавливают 
логические связи. Темп усвоения учебного материала находится на 
низком уровне. Речевое развитие у обучающегося находится на низком 
уровне.  
2. А.Н. (9 лет, 1 мес.). С трудом усваивает программный материал. Знания 
усваиваются механически, часто фрагментарно. Темп усвоения учебного 
материала находится на низком уровне. Не умеет анализировать, делать 
выводы. Все предложенные задания выполняет с помощью педагога и при 
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неоднократном повторении инструкции. 
3. Б.М. (8лет, 7 мес.). Успешно усваивает программный материал. Темп 
усвоения учебного материала находится на низком уровне. Полученные 
знания, умения и навыки применяет в практической деятельности. 
4. Е.Т. (9лет, 2 мес.). С трудом усваивает программный материал. Знания 
усваиваются механически, часто фрагментарно. Темп усвоения учебного 
материала находится на низком уровне. Не умеет анализировать, делать 
выводы. Все предложенные задания выполняет с помощью педагога и при 
неоднократном повторении инструкции. Обучающийся имеет нарушение 
зрения. 
5. И.И. (8 лет, 8 мес.). Успешно усваивает программный материал. Темп 
усвоения учебного материала находится на низком уровне. Полученные 
знания, умения и навыки применяет в практической деятельности. 
6. К.Д. (8 лет, 9 мес.). Успешно усваивает программный материал. Умеет 
работать самостоятельно. Умеет анализировать учебный материал и свою 
деятельность. Полученные знания успешно применяет в практической 
деятельности. Способен к изучению дополнительного материала. 
7. Ш.Т. (9 лет, 1 мес.). С трудом усваивает программный материал. Все 
предложенные задания выполняет с помощью педагога и при 
неоднократном повторении инструкции. С трудом устанавливают 
логические связи. Темп усвоения учебного материала находится на 
низком уровне. Речевое развитие у обучающегося находится на низком 
уровне. Соматически ослаблен.  
8. Х.В. (8 лет, 11 мес.). С трудом усваивает программный материал. Знания 
усваиваются механически, часто фрагментарно. Темп усвоения учебного 
материала находится на низком уровне. Не умеет анализировать, делать 
выводы. Все предложенные задания выполняет с помощью педагога и при 
неоднократном повторении инструкции. 
9. Щ.А. (8лет, 9 мес.). С трудом усваивает программный материал. Все 
предложенные задания выполняет с помощью педагога и при 
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неоднократном повторении инструкции. С трудом устанавливают 
логические связи. Темп усвоения учебного материала находится на 
низком уровне. 
10. Ю.Е. (10 лет, 1 мес.). Этот ученик обучается в данном классе первый год. 
Был переведен в специальную (коррекционную) общеобразовательную 
школу из общеобразовательной школы. С трудом усваивает программный 
материал. Все предложенные задания выполняет с помощью педагога и 
при неоднократном повторении инструкции. Темп усвоения учебного 
материала находится на низком уровне. Речевое развитие у обучающегося 
находится на низком уровне. Обучающийся имеет статус ребенок-
инвалид.  
В ходе изучения полученных данных мы можем сказать о том, что 70 % 
(А.Д., А.Н., Е.Т., Ш.Т., Х.В., Щ.А., Ю.Е.) обучающихся имеют низкий 
уровень овладения программным материалом и 30 % (Б.М., И.И., К.Д.) 
успешно осваивают программный материал. 
 
2.3. Анализ результатов исследования уровня развития мыслительной 
деятельности обучающихся начальных классов 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 
В результате исследования уровня мыслительной деятельности 
обобщения у обучающихся начальных классов по 4 методикам были 
получены следующие результаты. 
Анализ результатов по методике «Исключение предметов» 
Общие показатели в методике – это количество правильных ответов, 
данных всеми испытуемыми (в абсолютных единицах и в процентах). 
Анализ результатов по методике «Исключение предметов» представлен 





Результаты изучения мыслительного процесса обобщения по 























в % в абс. Ед. 
 
в % в абс. Ед. 
 
в % 
1 А. Д. 0 0 1 6 0 0 
2 А. Н. 1 6 0 0 1 6 
3 Б. М. 3 18 2 12 1 6 
4 Е. Т. 1 6 1 6 0 0 
5 И. И. 1 6 2 12 0 0 
6 К. Д. 4 25 3 18 4 25 
7 Ш. Т. 2 12 1 6 0 0 
8 Х. В. 2 12 1 6 1 6 
9 Щ. А. 0 0 1 6 0 0 
10 Ю. Е. 1 6 0 0 0 0 
Общие 
показатели 
1 9 1 7 1 4 
 
Исходя из анализа таблицы, видно, что обучающиеся показывают 
низкий уровень развития мыслительной операции обобщения. В ходе 
проведения экспериментального исследования  испытуемые нуждались в 
подробных инструкциях при предъявлении им каждой из карточек. 
Инертность мышления проявлялась во время исследования в том, что, поняв 
какой-то один принцип обобщения, испытуемые применяли его и в работе с 
другими картинками, плохо переключаясь с одного задания на другое.  
Особые затруднения у обучающихся при выполнении задания 
вызывали речевые обобщения. Испытуемые давали нелепые объяснения, 
пытаясь угадать правильный ответ («лишний самолет, потому что он летает», 
«лишний пистолет, остальное всё одинаково», «лишний топор, потому что ду 
– ду», «лишний гвоздь, потому что он не летает», «лишнее яблоко – это  ам – 
ам», «лишняя книга – не знаю» – не обобщая по существенному признаку), 
или отказывались отвечать.  
Конкретность мышления, непонимание абстракции обнаруживаются в 
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том, что испытуемые пытаются вместо задачи обобщения и выделения идти 
по пути практического использования и ситуационного увязывания 
предметов. При исследовании этой методикой детей младшего школьного 
возраста с умственной отсталостью было выявлено, что им иногда удается 
правильное выполнение задач средней трудности, но дети не могут 
объяснить и мотивировать свои решения, не могут сформулировать общее 
понятие для объединения трех предметов («лишняя лодочка, потому что 













Рис. 1. Результаты изучения мыслительного процесса обобщения по методике 
«Исключение предметов» (в %) 
 
Таким образом, на рисунке 1 видно, что количество правильных 
ответов составляет 9%, количество правильных словесных пояснений к 
ответам составляет 7%, количество правильно названных обобщающих слов 
– 4%. Это говорит о низком уровне развития мыслительного процесса 
обобщения, неумении пользоваться обобщающими словами, неправильном 
выделении главных признаков предметов. 
Данные показатели говорят о том, что мыслительный процесс 
обобщения данной группы испытуемых характеризуется следующими 
особенностями: конкретность мышления, инертность мышления, слабость 
обобщений, обобщения оказываются слишком широкими, недостаточно 
дифференцированными, дети часто не обдумывают своих действий, не 
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умеют пользоваться обобщающими словами, неправильно выделяют главные 
признаки предметов. 
Анализ результатов по методике «Исключение предметов понятий, 
неподходящих к остальным в предложенной группе. Установление 
закономерностей» 
Общие показатели в методике – это количество правильных ответов, 
данных всеми испытуемыми (в абсолютных единицах и в процентах). 
Анализ результатов по методике «Исключение предметов понятий, 
неподходящих к остальным в предложенной группе. Установление 
закономерностей» представлен в таблице 2 и рис. 2: 
 
Таблица 2 
Результаты изучения мыслительного процесса обобщения по 
методике «Исключение предметов и понятий, неподходящих к 



















в абс. Ед. 
 
в % в абс. Ед. 
 
в % в абс. Ед. 
 
в % 
1 А. Д. 0 0 1 12 0 0 
2 А. Н. 1 12 1 12 1 12 
3 Б. М. 3 37 4 50 3 37 
4 Е. Т. 1 12 1 12 1 12 
5 И. И. 3 37 2 25 0 0 
6 К. Д. 4 50 3 37 4 50 
7 Ш. Т. 2 25 1 12 0 0 
8 Х. В. 2 25 4 50 2 25 
9 Щ. А. 0 0 0 0 0 0 
10 Ю. Е. 1 12 0 0 0 0 
Общие показатели 2 21 2 21 1 13 
 
Испытуемые всякий раз нуждались в подробных инструкциях при 
предъявлении им каждой из карточек.  
Особые затруднения у обучающихся при выполнении задания 
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вызывали речевые обобщения. Испытуемые давали нелепые объяснения, 
пытаясь угадать правильный ответ («лишние дорожный знак, потому что у 
него треугольник», «лишняя шапка – не школа», «лишний шкаф, потому что 
мебель», «лишние сапоги, потому что гулять», «нет ничего лишнего – всё 
одинаково», «лишний стул, потому что сесть»), или отказывались отвечать. 
Оказываемая им помощь давала малый эффект. 
Испытуемые чаще объединяли предметы в одну группу не на основе 
выделения их существенных признаков, а руководствуясь внешними или 
ситуационными признаками. Такой характер объединения был установлен, 














Рис. 2. Результаты изучения мыслительного процесса обобщения по методике 
«Исключение предметов и понятий, неподходящих к остальным в предложенной 
группе. Установление закономерностей» (в %) 
 
Таким образом, на рисунке 2 видно, что количество правильных 
ответов составляет 21%, количество правильных словесных пояснений к 
ответам  составляет 21%, количество правильно названных обобщающих 
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слов – 13%. Это говорит о низком уровне развития мыслительного процесса 
обобщения, неумении пользоваться обобщающими словами, неправильном 
выделении главных признаков предметов, конкретности мышления, 
инертности мышления. Данные показатели говорят нам о низком уровне 
вербализации при классификации предметов и о слабости обобщений. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мыслительный 
процесс обобщения у данной группы испытуемых характеризуется 
следующими особенностями: конкретностью мышления, инертностью 
мышления, слабостью обобщений, неумением пользоваться обобщающими 
словами, неправильное выделение главных признаков предмета, дети 
объединяют предметы в одну группу не на основе выделения их 
существенных признаков, а руководствуясь внешними или ситуационными 
признаками. 
 
Анализ результатов по методике «Беседа с учителем» 
Анализ результатов по методике «Исключение предметов понятий, 
неподходящих к остальным в предложенной группе. Установление 
закономерностей» представлен в таблице 3 и рис. 3. 
Для систематизации полученных данных, учителю было предложено 
оценить уровень развития процесса обобщения у испытуемых на основании 
критериев (по П. Я. Гальперину). Общие показатели – это количество 
правильных ответов, данных всеми испытуемыми (в абсолютных единицах и 
в процентах). 
Анализ уровней сформированности мыслительного процесса обобщения 







Распределение испытуемых по уровням сформированности 
мыслительного процесса обобщения по методике  















1 А. Д. 100 0 0 
2 А. Н. 100 0 0 
3 Б. М. 0 100 0 
4 Е. Т. 100 0 0 
5 И. И. 0 100 0 
6 К. Д. 0 100 0 
7 Ш. Т. 100 0 0 
8 Х. В. 100 0 0 
9 Щ. А. 100 0 0 
10 Ю. Е. 100 0 0 
Общие показатели 70 30 0 
 
Из наблюдений учителя было выявлено: обучающиеся все без 
исключения любят работать у доски с наглядностью (даже если у них не 
получается), им абсолютно не важно какое задание – устный счет, решение 
задач, примеров или обобщение. С великой радостью принимают 
презентации, хотя ответы оставляют желать лучшего. Обобщают лучше на 
математике, развитии речи. На остальных предметах (письмо, труд) с 
большим трудом. 
Данные показатели говорят о том, что мыслительный процесс 
обобщения данной группы испытуемых характеризуется следующими 
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особенностями: конкретность мышления, инертность мышления, слабость 
обобщений, обобщения оказываются слишком широкими, недостаточно 
дифференцированными, дети часто не обдумывают своих действий, не 
умеют пользоваться обобщающими словами, неправильно выделяют главные 
признаки предметов. 
 
Рис. 3. Распределение испытуемых по уровням сформированности 
мыслительного процесса обобщения по методике  
«Беседа с учителем» (в %) 
Таким образом, на рисунке видно, что низкий уровень развития 
обобщения у 70% обучающихся, средний уровень развития обобщения у 30% 
детей, высокого уровень обобщения не характерен для группы испытуемых. 
Это говорит о том, что дети не выделяют существенные признаки, с трудом 
объясняют обобщение, выполняют обобщение не всегда правильно или 
недостаточно самостоятельно. 
Анализ контрольных работ по математике за 
I четверть 2015 – 2016 уч.г. 
Контрольные работы по математике за I четверть были представлены 
педагогом и проанализированы с количественной и качественной сторон. Для 
достоверности полученных результатов по 3 методикам мы 
проанализировали результаты контрольных работ у обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью по математике. Анализ контрольных 
работ помог выявить уровень развития мыслительной операции обобщения 
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на уроках математики.  
Распределение испытуемых по уровням успеваемости по предмету 
математика на основе анализа контрольных работ по математике I четверть 
2015 – 2016 уч.г представлен  в рис. 4: 
Распределение испытуемых по уровням успеваемости по 
предмету математика на основе анализа контрольных работ по 
математике I четверть 2015 – 2016 уч.г. 
 
Рис. 4 Распределение испытуемых по уровням успеваемости по предмету 
математика на основе анализа контрольных работ по математике  
I четверть 2015 – 2016 уч.г. (в%) 
Таким образом, на рисунке видно, что первый уровень успеваемости по 
предмету математика у 40% обучающихся, второй уровень успеваемости по 
предмету математика у 30% детей, третий уровень успеваемости по предмету 
математика у 30 % детей, четвертый уровень не характерен для группы 
испытуемых.  
Анализируя все полученные результаты исследования, необходимо 
обратить внимание на качественный разброс результатов обучающихся 
одного возраста. Это подтверждает тот факт, что категория обучающихся с 
умственной отсталостью весьма неоднородна, как неоднородны причины и 




По результатам диагностики, в исследуемой группе не обнаружилось 
ни одного обучающегося с наивысшим уровнем успеваемости по предмету 
математика. Большинство обучающихся имеют низкий уровень развития 
наглядно-образного, словесно-логического мышления и уровня обобщения 
на уровне представлений. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень успеваемости 
по предмету математика данной группы испытуемых отличается 
выраженным своеобразием и особенностями развития: 
 в исследуемой группе не обнаружилось ни одного ребенка с наивысшим 
уровнем развития мыслительной деятельности; 
 большинство детей имеют низкий уровень развития наглядно-образного, 
словесно-логического мышления, обобщения на уровне представлений; 
 испытуемые с трудом объясняют обобщение, выполняют обобщение не 
всегда правильно, недостаточно самостоятельно; 
 у детей низкий уровень вербализации при классификации предметов и о 
слабость обобщений; 
 низкий уровень развития мыслительного процесса обобщения; 
 конкретность мышления, инертность мышления.  
В результате исследования, гипотеза о том, у умственно отсталых 
обучающихся начальных классов уровень развития мыслительного процесса 
обобщения низкий, при этом характеризуется следующими особенностями: 
конкретность, инертность обобщения, трудности оперирования 
обобщающими словами, обобщение по несущественным признакам, была 
подтверждена. 
Таким образом, изучение мыслительного процесса обобщения у 
обучающихся начальных классов с умственной отсталостью позволит 
изучить специфику формирования и развития мыслительного процесса, 
уточнить возможности коррекции и развития обобщения, а в дальнейшем – 
подбирать специальные методы и средства в рамках каждого учебного 
предмета, создавать наиболее благоприятные условия для воспитания и 
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ) 
 
3.1. Условия для развития мыслительного процесса обобщения на 
уроках математики у обучающихся начальных классов с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
  
 Методика обучения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) имеет отличительные особенности. В 
литературных источниках вопросы, которые раскрывают особенности 
обучения обучающихся с умственной отсталостью математике рассмотрены 
недостаточно полно. Поэтому эта проблема имеет как теоретическое, так и 
практическое значение. 
 В исследованиях отечественных дефектологов (Т. А. Власовой,                
М. С. Певзнер, В. И. Лубовского, Н. А. Никашиной и других) показано, что 
обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
имеют своеобразные отклонения в развитии познавательной сферы, которые 
характеризуются недостаточной сформированностью приемов умственной 
деятельности, ограниченностью запаса знаний и представлений, низкой 
интеллектуальной активностью. Все это проявляется в трудностях, которые 
испытывают обучающиеся в овладении счетом, элементарными 
вычислительными навыками и особенно умением решать арифметические 
задачи (М. В. Ипполитова, Г. М. Капустина, Т. В. Егорова, М. М. Михайлюк). 
 В психолого-педагогических исследованиях Г. М. Капустина,                  
С. Г. Шевченко, М. В. Ипполитова отмечают, что математика часто является 
для обучающихся с умственной отсталостью наиболее трудным учебным 
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предметом. Эти трудности объясняются как спецификой самого предмета, 
так и особенностями познавательной деятельности детей данной категории. 
Многие вопросы, которые связаны с методикой преподавания математики, 
изучены и разработаны недостаточно глубоко. 
 Для рациональной работы педагогу необходимо знать характер 
возникающих трудностей, которые обучающиеся с умственной отсталостью 
могут испытывать на различных этапах решения задачи. Одной из причин 
затруднений может быть недостаточная сформированность познавательной 
деятельности обучающихся: неумение сосредоточиться на задании, удержать 
в памяти числовые данные и вопрос задачи; поспешность и импульсивность 
действий. Также выявляются трудности в недостаточном личном опыте 
обучающегося, бедности его представлений о предметной действительности, 
неумении детально анализировать текст задачи (что особенно актуально для 
составных текстовых арифметических задач). Обучающиеся с умственной 
отсталостью часто «выхватывают» из текста отдельные слова и 
ориентируются на них при выборе арифметического действия                      
(Г. М. Капустина), то есть они не вникают в содержание задачи, не умеют 
выделить самое существенное в условии, предметно-количественные 
отношения понимают частично или не понимают. Такой подход у нормально 
развивающихся обучающихся, по мнению Г. М. Капустиной, наблюдается 
лишь на самом раннем этапе обучения и быстро искореняется, а у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
сохраняется и требует коррекции. 
 При условии реализации целенаправленного, систематизированного 
подхода к обучению обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) решению задач можно достигнуть 
увеличения качества математических знаний, умений и навыков, а также 




 В соответствии с этим определена следующая цель: разработка условий 
для развития мыслительного процесса обобщения на уроках математики в 
начальных классах у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Мы полагаем, что развитию мыслительного процесса обобщения у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
можно способствовать при следующих условиях: 
1) реализация рабочей программы учителя-олигофренопедагога по 
обучению математике в начальных классах у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с учебно-
тематическим планом 
2) включение в рабочую программу по обучению математике 
специальных коррекционно-развивающих методов и приемов для 
активизации мыслительной деятельности обучающихся, развития процесса 
обобщения 
3) включение в программу внеурочной деятельности по математике 
мероприятий, которые будут способствовать развитию мыслительного 
процесса обобщения у обучающихся начальных классов с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитию познавательной 
активности, формированию положительной учебной мотивации 
4) составление практических рекомендаций для педагогов по развитию 
мыслительного процесса обобщения у обучающихся начальных классов с 
умственной отсталостью на уроках математики (во внеурочной 
деятельности); 
5) составление рекомендаций для родителей по методам и приемам 
развития мыслительного процесса обобщения отсталых детей с умственной 
отсталостью. 
Математическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) имеет исключительную практическую 
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важность, поскольку человеку в обыденной жизни постоянно приходится 
оперировать арифметическими выражениями, осуществлять счет и 
различные операции с числовыми величинами. Овладение обучающимся 
математическими представлениями, знаниями и умениями является важным 
фактором его социализации. Обучение математике обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 
психофизиологических особенностей и соблюдением предложенных выше 
условий позволяет достичь необходимых результатов в усвоении 
математического материала. 
Необходимо также отметить, что уровень развития обучающихся 
достаточно неоднороден. Поэтому помощь, оказываемая им при 
возникновении определенных затруднений, должна быть 
дифференцированной. Для этого можно объединить обучающихся в 
однородные группы, виды оказываемой помощи которым будут примерно 
одинаковы. Оказание своевременных и адекватных каждой группе 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
видов помощи позволит повысить уровень развития мыслительного процесса 
обобщения. 
В рис. 5 представлено краткое содержание работы по созданию 
условий для развития мыслительного процесса обобщения на уроках 
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Рис. 5 Условия для развития мыслительного процесса обобщения на уроках 





Мы полагаем, что соблюдение вышеперечисленных условий будет 
способствовать развитию мыслительного процесса обобщения, повышению 
успеваемости по предмету математика, развитию учебной мотивации, 
развития интереса к предмету математика, повышению психолого - 
педагогической грамотности педагогов и родителей в вопросах развития 
мыслительных операций, достижению положительной динамики в учебной и 
внеучебной деятельности 
 
3.2. Организация условий для развития мыслительного процесса 
обобщения на уроках математики у обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
  
1) реализация рабочей программы учителя-олигофренопедагога по 
обучению математике в начальных классах у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с учебно-
тематическим планом 
Рабочая программа учителя-олигофренопедагога по обучению 
математике на основе «Программ специальных (коррекционных) 
образовательных организаций. Подготовительный, 1 – 4 классы» под 
редакцией В.В. Воронковой  Москва «Просвещение»,  2008.  
2) включение в рабочую программу по обучению математике 
специальных коррекционно-развивающих методов и приемов для 
активизации мыслительной деятельности обучающихся, развития процесса 
обобщения 
Пояснительная записка к программе учителя-олигофренопедагога по 
предмету математике во 2 классе «Мир математики» 
 Рабочая программа «учителя-олигофренопедагога» «Мир 
математики» разработана на основе «Программ специальных 
(коррекционных) образовательных организациях. Подготовительный, 1 – 4 
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классы» под редакцией В. В. Воронковой  Москва «Просвещение»  2008 год, 
и в соответствии с типовым положением о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, инструктивными письмами 
Министерства образования и науки.  
 Предлагаемая программа ориентирована на учебник: Хилько А. А. 
Математика: 1 класс. Учебник для 1 класса коррекционных образовательных 
учреждений VIII вида. М.: Просвещение, 2000. И Хилько А. А. Математика» 
2 класс. Учебник для коррекционных образовательных учреждений           
VIII вида. М.: Просвещение, 1999 (рекомендован Министерством общего и 
профессионального образования РФ). 
 В программу «учителя-олигофренопедагога» «Мир математики» 
включены  специальные коррекционно-развивающие методы и приемы для 
активизации мыслительной деятельности обучающихся, развития процесса 
обобщения. 
 Пример: Задания, направленные на развитие умения обобщать: 
Задания данного вида направлены на умение выделять существенные 
свойства предметов. 
 1) Как можно, одним словом назвать представленные  фигуры? 
 2) Как можно, одним словом назвать: сантиметр, дециметр, метр? 
Пример конкретных заданий: «Назови, одним  словом», «Зачеркни 
лишнее выражение», «Чем похожи числа?», «Чем различаются?», «Общие 
признаки?».        
 Цель программы: создание коррекционно - педагогических 
условий для успешного развития мыслительных процессов на уроках 
математики в начальных классов у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
 Задачи: 
1. Развивать умение обобщать объекты, выделять главное в них.  
2. Развивать гибкость и быстроту мышления, расширять понятийный 
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аппарат, речь.  
3. Развивать логическое мышление, умение мыслить последовательно и 
замечать непоследовательность в суждениях.  
4. Развивать мыслительные операции, обучать узнаванию объекта на основе 
описания отдельных признаков.  
5. Выяснить возможности применения отвлеченных категорий при 
включении данного понятия в систему эквивалентных или более общих 
понятий. 
 Теоретическое обоснование: коррекционная работа по развитию 
мыслительных процессов в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной организации занимает важное место в системе 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Так как у 
обучающихся образовательной организации имеются стойкие нарушения 
мыслительных процессов, в том числе и мыслительного процесса обобщения. 
 Своевременная и целенаправленная работа по коррекции нарушений 
обучающихся способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению 
школьной программы, социальной адаптации обучающихся специальной 
(коррекционной) общеобразовательной организации.  
 Вместе с тем в настоящее время имеется лишь очень незначительное 
количество специальной литературы, отражающей комплексную систему 
работы по коррекции обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Это и вызывает необходимость 
методической разработки системы занятий и создания условий для развития 
мыслительного процесса обобщения.   
 Место учебного предмета в учебном плане: 
Рабочая программа «учителя-олигофренопедагога» «Мир математики» 
рассчитана на 3 четверть – 50 часов, 4 четверть – 42 часа.   
 Основные требования к знаниям и умениям обучающегося 
 Обучающиеся должны знать: 
1. Счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами. 
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2. Таблицу состава чисел (11–18) из двух однозначных чисел с 
переходом через десяток. 
3. Названия компонента и результатов сложения и вычитания. 
4. Математический смысл выражений «столько же», «больше на», 
«меньше на». 
5. Различие между прямой, лучом, отрезком. 
6. элементы угла, виды углов. 
7. Элементы четырехугольников – прямоугольника, квадрата, их 
свойства. 
8. Элементы треугольника. 
 Обучающиеся должны уметь: 
1) выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, 
с переходом через десяток, с числами, полученными при счете и 
измерении одной мерой; 
2) решать простые и составные арифметические задачи и 
конкретизировать с помощью предметов или их заместителей и кратко 
записывать содержание задачи; 
3) узнавать, называть, чертить отрезки, углы – прямой, тупой, острый – 
на нелинованной бумаге; 
4) чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
5) определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 Примечание: 
 решаются только простые арифметические задачи; 
 прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью педагога; 
 знание состава однозначных чисел обязательно; 
 решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через 
десяток (сопровождается подробной записью решения). 
 Критерии оценки: 
При выполнении письменных контрольных разрешается использование 
наглядных пособий. 




Правильность выполнения и объем выполненного задания. 
 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 
 Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена 
составная или решена одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми 
ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 
 Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки 
их решить, и выполнено менее половины других заданий. 
 Оценка «1»ставится, если обучающийся не приступил к решению 
задач, не выполнил других заданий. 
 При оценки письменных контрольных работ оценка не снижается за 
грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют 
случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 
на уроках математики (название компонентов и результатов действий, 
величин и др.) 
 Незначительными ошибками считаются ошибки, допущенные в 
процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 
арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) 
задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая 
неточность в измерении и чернении 
 Значительные ошибками следует считать: неверное выполнение 
вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 
решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 
нежных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или 
потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнять 
измерение и построение геометрических фигур. 
 При оценке устных ответов принимается во внимание: 
 а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 
осознанности усвоения изученного материала; 
 б) полнота ответа; 
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 в) умение практически применять свои знания; 
 г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
 Используя возможности игры, обучающимся легко закрепить новый 
математический материал, проверить остаточные знания по темам. 
Например, Обучающимся дается задание: найти ошибки в контрольной 
работе у Незнайки (Приложение 6).  
 Фрагмент календарно-тематического планирования уроков по 
математике во 2 классе представлено в приложении 8. 
   Включение в программу внеурочной деятельности мероприятий, 
которые будут способствовать развитию мыслительного процесса обобщения 
у обучающихся начальных классов с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), развитию познавательной активности, 
формированию положительной учебной мотивации 
Примеры мероприятий: «Математический КВН» (Приложение 7), Игра 
«Слабое звено». На них обучающиеся не только выполняют интересные 
математические задания, но и учатся действовать сообща, помогать друг 
другу.  
По намеченному плану такие мероприятия проводятся 1 раз в неделю. 
Фрагмент календарно-тематического планирования внеурочной деятельности 
у обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 2 класса 
представлено в приложении 9. 
Составление практических рекомендаций для педагогов по развитию 
мыслительного процесса обобщения у обучающихся начальных классов с 
умственной отсталостью на уроках математики (во внеурочной 
деятельности) 
Составление рекомендаций для родителей по методам и приемам 
развития мыслительного процесса обобщения отсталых детей с умственной 
отсталостью. 
В связи с тем, что развитие мыслительного процесса обобщения – 
длительный процесс, требующий вложения усилий со стороны всех близких 
взрослых, окружающих ребенка, были разработаны методические 
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рекомендации для педагогов и родителей. Изучая особенности развития 
мыслительного процесса обобщения, следуя педагогическим рекомендациям, 
используя игровые и приемы и упражнения, можно способствовать развитию 
мышления, повышению успеваемости по предмету математика, развитию 
положительного отношения к уроку математики, развитию мотива 
достижения успеха. 
Методические пособия для педагогов и родителей: 
 буклеты, рекомендации по развитию мыслительного процесса 
обобщения у обучающихся с умственной отсталостью представлены в 
приложении 10; 
 буклеты с игровыми упражнениями, рекомендациями, 
способствующими развитию мыслительных операций представлены в 
приложении 11. 
 
3.3. Анализ эффективности специально созданных условий для 
развития мыслительного процесса обобщения на уроках математики у 
обучающихся начальных классов с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
 
Для изучения динамики развития мыслительного процесса обобщения 
у обучающихся начальных классов с умственной отсталостью был проведен 
контрольный эксперимент по методикам констатирующего эксперимента:  
1. Методика «Исключение предметов». Описание методики 
представлено в приложении 1. Протоколы с ответами испытуемых 
представлены в приложении 3. 
2. Методика «Исключение предметов и понятий, неподходящих к 
остальным в предложенной группе. Установление закономерностей». 
Описание методики представлено в приложении 2. 
3. Методика «Беседа с учителем». Описание методики представлено 
в приложении 4. 
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4. Анализ контрольных работ по математике за I - III четверть 2015 
– 2016 уч.г.  
В результате сравнительного анализа уровня мыслительной 
деятельности обобщения у обучающихся начальных классов по 4  методикам 
были получены следующие результаты. 
Сравнительный анализ результатов по методике «Исключение 
предметов» 
Общие показатели в методике – это количество правильных ответов, 
данных всеми испытуемыми (в абсолютных единицах и в процентах). 
Анализ результатов по методике «Исключение предметов» представлен 
в таблице 4 и рис. 6: 
Таблица 4 
Сравнительный анализ результатов по методике «Исключение 
предметов» 























































































1 А. Д. 0 0 1 6 0 0 1 6 1 6 1 6 
2 А. Н. 1 6 0 0 1 6 2 12 0 0 1 6 
3 Б. М. 3 18 2 12 1 6 4 25 2 12 2 25 
4 Е. Т. 1 6 1 6 0 0 2 12 0 0 1 6 
5 И. И. 1 6 2 12 0 0 2 12 2 12 1 6 
6 К. Д. 4 25 3 18 4 25 4 25 4 25 4 25 
7 Ш. Т. 2 12 1 6 0 0 2 12 1 6 1 6 
8 Х. В. 2 12 1 6 1 6 2 12 1 6 1 6 
9 Щ. А. 0 0 1 6 0 0 1 6 1 6 0 0 
10 Ю. Е. 1 6 0 0 0 0 1 6 1 6 0 0 
Общие 
показатели 




Исходя из анализа таблицы, видно, что обучающиеся показывают 
низкий уровень развития мыслительной операции обобщения. В ходе 
проведения экспериментального исследования  испытуемые нуждались в 
подробных инструкциях при предъявлении им каждой из карточек. 
Инертность мышления проявлялась во время исследования в том, что, поняв 
какой-то один принцип обобщения, испытуемые применяли его и в работе с 
другими картинками, плохо переключаясь с одного задания на другое.  
Особые затруднения у обучающихся при выполнении задания 
вызывали речевые обобщения. Испытуемые давали нелепые объяснения, 
пытаясь угадать правильный ответ («лишний самолет, потому что он летает», 
«лишний гвоздь, потому что он не летает» — не обобщая по существенному 
признаку), или отказывались отвечать.  
Конкретность мышления, непонимание абстракции обнаруживаются в 
том, что испытуемые пытаются вместо задачи обобщения и выделения идти 
по пути практического использования и ситуационного увязывания 
предметов. При исследовании этой методикой обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью было выявлено, что им иногда удается 
правильное выполнение задач средней трудности, но обучающиеся не могут 
объяснить и мотивировать свои решения, не могут сформулировать общее 
понятие для объединения трех предметов («лишняя лодочка, потому что 
остальное колесо»). 
 
Рис.6. Сравнительный анализ результатов по методике «Исключение 
предметов» (в %) 
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Таким образом, на рисунке 6 видно, что в ходе констатирующего 
эксперимента количество правильных ответов составляет 9%, количество 
правильных словесных пояснений к ответам  составляет 7%, количество 
правильно названных обобщающих слов – 4%. Это говорит о низком уровне 
развития мыслительного процесса обобщения, неумении пользоваться 
обобщающими словами, неправильном выделении главных признаков 
предметов. 
В ходе контрольного эксперимента количество правильных ответов 
составляет 13%, количество правильных словесных пояснений к ответам  
составляет 8%, количество правильно названных обобщающих слов – 9%.. 
Это свидетельствует о незначительной динамике развития уровня 
мыслительного процесса обобщения у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Сравнительный анализ результатов по методике «Исключение 
предметов понятий, неподходящих к остальным в предложенной группе. 
Установление закономерностей» 
 Общие показатели в методике – это количество правильных ответов, 
данных всеми испытуемыми (в абсолютных единицах и в процентах). 
Анализ результатов по методике «Исключение предметов понятий, 
неподходящих к остальным в предложенной группе. Установление 










Таблица 7  
Сравнительный анализ результатов по методике «Исключение 
предметов и понятий, неподходящих к остальным в предложенной 





























































































1 А. Д. 0 0 1 12 0 0 1 12 1 12 1 12 
2 А. Н. 1 12 1 12 1 12 2 25 1 12 2 25 
3 Б. М. 3 37 4 50 3 37 3 37 4 50 4 50 
4 Е. Т. 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 2 25 
5 И. И. 3 37 2 25 0 0 4 50 2 25 1 12 
6 К. Д. 4 50 3 37 4 50 4 50 4 50 4 50 
7 Ш. Т. 2 25 1 12 0 0 2 25 1 12 1 12 
8 Х. В. 2 25 4 50 2 25 3 37 4 50 2 25 
9 Щ. А. 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 
10 Ю. Е. 1 12 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 
Общие 
показатели 
2 21 2 21 1 13 2 27 2 22 2 21 
 
Исходя из анализа таблицы, видно, что обучающиеся показывают 
низкий уровень развития мыслительной операции обобщения. В ходе 
проведения экспериментального исследования  испытуемые нуждались в 
подробных инструкциях при предъявлении им каждой из карточек.  
Особые затруднения у обучающихся при выполнении задания 
вызывали речевые обобщения. Испытуемые давали нелепые объяснения, 
пытаясь угадать правильный ответ («лишние дорожный знак, потому что у 
него треугольник» или отказывались отвечать. Оказываемая им помощь 
давала малый эффект. Были и правильные ответы («лишние сапоги, потому 
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что остальное инструменты», «дом лишний, остальное корабли»). 
Испытуемые чаще объединяли предметы в одну группу не на основе 
выделения их существенных признаков, а руководствуясь внешними или 
ситуационными признаками. Такой характер объединения был установлен, 
когда детей просили обосновать причину выполненного им объединения. 
 
 
Рис.5. Сравнительный анализ результатов по методике «Исключение 
предметов и понятий, неподходящих к остальным в предложенной группе. 
Установление закономерностей» (в %) 
Таким образом, на рисунке 5 видно, что в ходе констатирующего 
эксперимента количество правильных ответов составляет 21%, количество 
правильных словесных пояснений к ответам  составляет 21%, количество 
правильно названных обобщающих слов – 13%. Это говорит о низком уровне 
развития мыслительного процесса обобщения, неумении пользоваться 
обобщающими словами, неправильном выделении главных признаков 
предметов, конкретности мышления, инертности мышления. Данные 
показатели говорят нам о низком уровне вербализации при классификации 
предметов и о слабости обобщений. 
В ходе контрольного эксперимента количество правильных ответов 
составляет 27%, количество правильных словесных пояснений к ответам  
составляет 22%, количество правильно названных обобщающих слов – 21%. 
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Это свидетельствует о незначительной динамике развития уровня 
мыслительного процесса обобщения у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Сравнительный анализ результатов по методике «Беседа с учителем» 
Для систематизации полученных данных, учителю было предложено 
оценить уровень развития процесса обобщения у испытуемых на основании 
критериев (по П. Я. Гальперину). Общие показатели – это количество 
правильных ответов, данных всеми испытуемыми (в абсолютных единицах и 
в процентах). 
Сравнительный анализ уровней сформированности мыслительной 
операции обобщения представлен в  таблице 6 и рис.8: 
Таблица 6  
Сравнительный анализ распределение испытуемых по уровням 
сформированности мыслительного процесса обобщения по 
методике «Беседа с учителем» 
Констатирующий 
эксперимент 

























1 А. Д. 100 0 0 100 0 0 
2 А. Н. 100 0 0 100 0 0 
3 Б. М. 0 100 0 0 100 0 
4 Е. Т. 100 0 0 100 0 0 
5 И. И. 0 100 0 0 100 0 
6 К. Д. 0 100 0 0 100 0 
7 Ш. Т. 100 0 0 100 0 0 
8 Х. В. 100 0 0 100 0 0 
9 Щ. А. 100 0 0 0 100 0 
10 Ю. Е. 100 0 0 100 0 0 
Общие 
показатели 
70 30 0 60 40 0 
 
Из наблюдений учителя было выявлено: дети все без исключения 
любят работать у доски с наглядностью (даже если у них не получается), им 
абсолютно не важно какое задание – устный счет, решение задач, примеров 
или обобщение. С великой радостью принимают презентации, хотя ответы 
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оставляют желать лучшего. Обобщают лучше на математике, развитии речи. 
На остальных предметах (письмо, труд) с большим трудом. 
Данные показатели говорят о том, что мыслительный процесс 
обобщения данной группы испытуемых характеризуется следующими 
особенностями: конкретность мышления, инертность мышления, слабость 
обобщений, обобщения оказываются слишком широкими, недостаточно 
дифференцированными, дети часто не обдумывают своих действий, не 
умеют пользоваться обобщающими словами, неправильно выделяют главные 
признаки предметов. 
 
Рис.8. Сравнительный анализ распределение испытуемых по уровням 
сформированности мыслительного процесса обобщения по методике  
«Беседа с учителем» (в %) 
Таким образом, на рисунке 9 видно, что в ходе констатирующего 
эксперимента  низкий уровень развития обобщения у 70% обучающихся, 
средний уровень развития обобщения у  30% детей, высокого уровень 
обобщения не характерен для группы испытуемых. Это говорит о том, что 
дети не выделяют существенные признаки, с трудом объясняют обобщение, 
выполняют обобщение не всегда правильно или недостаточно 
самостоятельно. 
В ходе контрольного эксперимента низкий уровень развития 
обобщения у 60% обучающихся, средний уровень развития обобщения у  
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40% детей, высокого уровень обобщения не характерен для группы 
испытуемых Это свидетельствует о незначительной динамике развития 
уровня мыслительного процесса обобщения у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Сравнительный анализ контрольных работ по математике за III 
четверть 2015 – 2016 уч.г. 
Контрольные работы по математике за III четверть были представлены 
педагогом и проанализированы  с количественной и качественной сторон. 
Для достоверности полученных результатов по 3 методикам мы 
проанализировали результаты контрольных работ у обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью по математике. Анализ контрольных 
работ поможет выявить уровень развития мыслительной операции 
обобщения  на уроках математики.  
Распределение испытуемых по уровням успеваемости по предмету 
математика на основе анализа контрольных работ по математике за III 
четверть 2015 – 2016 уч.г. представлено и рис.9 
Распределение испытуемых по уровням успеваемости по предмету 
математика на основе анализа контрольных работ по математике III 










Рис. 9 Распределение испытуемых по уровням успеваемости по предмету 
математика на основе анализа контрольных работ по математике III четверть 2015 
– 2016 уч.г. (в%) 
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Таким образом, на рисунке видно, что первый уровень успеваемости по 
предмету математика у 10% обучающихся, второй уровень успеваемости по 
предмету математика у  60% детей, третий  уровень успеваемости по 
предмету математика у 30 % детей, четвертый уровень не характерен для 
группы испытуемых. 
 
Сравнительный анализ распределение испытуемых по уровням 
развития мыслительного процесса обобщения на основе анализа 
контрольных работ по математики I и III четверти 2015 – 2016 уч.г. 
 
 
Рис. 10  Динамика распределения уровня мыслительного процесса обобщения у 
обучающихся на уроках математики 
Как видно из рис. 10, что в первой четверти первый уровень 
успеваемости по предмету математика имеют 40% обучающихся, второй 
уровень успеваемости по предмету математика имеют  30% детей, третий  
уровень успеваемости по предмету математика имеют 30 % детей, четвертый 
уровень не характерен для группы испытуемых. В III четверти первый 
уровень успеваемости по предмету математика имеют 10% обучающихся, 
второй уровень успеваемости по предмету математика имеют  60% детей, 
третий  уровень успеваемости по предмету математика имеют 30 % детей, 
четвертый уровень не характерен для группы испытуемых. 
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В ходе контрольного эксперимента мы пришли к выводу, что 3 
обучающихся перешли с первого уровня на второй уровень. Это 
свидетельствует о незначительной динамике развития уровня успеваемости 
на уроках математики в начальных классах у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Таким образом, полученные результаты по данным методикам 
взаимодополняют друг друга и позволяют сделать вывод о том, что у детей 
экспериментальной группы значительно повысился уровень развития 
мышления, выражающийся в сформированности умения правильно 
составлять последовательность рисунков, логически мыслить, обобщать, 
понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, 
умении копировать сложный образец, ориентироваться на образец. У детей 
наблюдается развитость произвольного внимания, пространственного 
восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки, 
развитость произвольного поведения и речевого общения. 
Также следует отметить динамику в обучении не только по общим 
характеристикам, но и по конкретным методикам, что позволит определить 
наиболее эффективную методику по развитию мыслительного процесса 
обобщение у детей с нарушениями интеллекта на уроках математики. 
1. Методика «Исключение предметов» в ходе контрольного 
эксперимента количество правильных ответов увеличилось на 4%, 
количество правильных словесных пояснений к ответам  – на 1%, количество 
правильно названных обобщающих слов – на 5%.  
2. Методика «Исключение предметов и понятий, неподходящих к 
остальным в предложенной группе. Установление закономерностей»:в ходе 
контрольного эксперимента количество правильных ответов увеличилось на 
6%, количество правильных словесных пояснений к ответам – на 1%, 
количество правильно названных обобщающих слов – 8%.  
3. Методика – «Беседа с учителем»: в ходе контрольного 
эксперимента  низкий уровень развития обобщения показали 60% 
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обучающихся, что на 10% меньше показателей констатирующего 
эксперимента, средний уровень развития обобщения у  40% детей (на 10% 
больше), высокого уровень обобщения остался на прежнем уровне.   
4. Анализ контрольных работ по математике за I - III четверть 2015 
– 2016 уч.г.: что 3 обучающихся перешли с первого уровня на второй 
уровень.  
Таким образом, мы полагаем, что проведенная нами методика по 
развитию мыслительного процесса обобщения у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является эффективной. Об 
этом свидетельствует динамика обучения и контрольные срезы по 
























Проблема обучения математике в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной организации на начальных его этапах является 
сложной во многих аспектах, так как на этом этапе у обучающегося 
закладывается фундамент, на основе которого формируются все его 
дальнейшее математическое образование. 
В процессе обучения математике развивается речь обучающихся, 
обогащается специальными математическими терминами и выражениями их 
словарь. Обучение математике организует и дисциплинирует детей, 
способствует формированию таких черт личности, как аккуратность, 
настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание трудиться, 
умение доводить любое начатое дело до конца. Уроки математики 
одновременно с получением обучающихся математическими знаниями, 
формированием разнообразных умений и навыков (вычислительных, 
измерительных, графических, решения задач), умственной и учебной 
деятельности способствуют коррекции недостатков познавательной 
деятельности и личности обучающихся специальной (коррекционной) 
общеобразовательной организации, их социальной адаптации путем связи 
обучения математики с жизнью, с профессионально-трудовой подготовкой 
обучающихся. 
Проанализировав научно-методическую литературу по проблеме 
исследования можно сформулировать несколько выводов, которые помогут в 
определении целей и задач констатирующего и контрольного экспериментов 
исследования. Необходимо: 
 Учитывать особенности процесса и некоторые трудности при 
организации этого процесса в обучении математики. 
 Уделять особое внимание варьированию несущественных 
признаков; 
 В процессе анализа математических объектов чрезвычайно важно 
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выделять совокупность существенных признаков, которые составляют 
основу изучаемого математического объекта. 
Таким образом, при формировании процесса обобщения необходимо, 
чтобы дети четко различали основное от второстепенного, существенное от 
внешней формы его проявления, действительно общие элементы от 
случайных и отделимых. 
В рамках констатирующего эксперимента нами были определены 
основные направления изучения мыслительного процесса у обучающихся, 
проведен констатирующий эксперимент, направленный на изучение уровня 
сформированности мыслительного процесса обобщение у обучающихся с 
нарушениями интеллекта (умственной отсталостью). Также полученные в 
ходе эксперимента данные были тщательно проанализированы по 
количественным и качественным показателям. 
По результатам диагностики, в исследуемой группе не обнаружилось 
ни одного обучающегося с наивысшим уровнем успеваемости по предмету 
математика. Большинство обучающихся имеют низкий уровень развития 
наглядно-образного, словесно-логического мышления и уровня обобщения 
на уровне представлений. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень успеваемости 
по предмету математика данной группы испытуемых отличается 
выраженным своеобразием и особенностями развития: 
 в исследуемой группе не обнаружилось ни одного ребенка с 
наивысшим уровнем развития мыслительной деятельности; 
 большинство детей имеют низкий уровень развития наглядно-
образного, словесно-логического мышления, обобщения на уровне 
представлений; 
 испытуемые с трудом объясняют обобщение, выполняют 
обобщение не всегда правильно, недостаточно самостоятельно; 
 у детей низкий уровень вербализации при классификации 
предметов и о слабость обобщений; 
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 низкий уровень развития мыслительного процесса обобщения; 
 конкретность мышления, инертность мышления.  
В результате исследования, гипотеза о том, у обучающихся начальных 
классов с умственной отсталостью уровень развития мыслительного 
процесса обобщения низкий, при этом характеризуется следующими 
особенностями: конкретность, инертность обобщения, трудности 
оперирования обобщающими словами, обобщение по несущественным 
признакам, была подтверждена. 
Изучение особенностей мыслительного процесса обобщения у 
обучающихся начальных классов с умственной отсталостью позволило 
уточнить возможности коррекции и развития обобщения, а также подобрать 
специальные методы и средства в рамках каждого учебного предмета, 
создавать наиболее благоприятные условия для воспитания и личностного 
развития, соответствующие реальным возможностям каждого ребенка. 
На заключительном этапе нашей работы были определены цели и 
задачи обучающего и контрольного экспериментов, определены методики 
формирования мыслительного процесса у обучающихся, контрольный срез и 
количественный и качественный анализ данных, полученных в ходе 
эксперимента, определена динамика обучения и эффективность 
предлагаемой коррекционной работы. 
Целью работы являлась разработка условий для развития 
мыслительного процесса обобщения на уроках математики в начальных 
классах у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
Также были определены условия, при соблюдении которых 
проводимая работа будет наиболее эффективной: 
1) реализация рабочей программы учителя-олигофренопедагога по 
обучению математике в начальных классах у обучающихся с умственной 




2) включение в рабочую программу по обучению математике 
специальных коррекционно-развивающих методов и приемов для 
активизации мыслительной деятельности обучающихся, развития процесса 
обобщения; 
3) включение в программу внеурочной деятельности мероприятий, 
которые будут способствовать развитию мыслительного процесса обобщения 
у обучающихся начальных классов с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), развитию познавательной активности, 
формированию положительной учебной мотивации; 
4) составление практических рекомендаций для педагогов по развитию 
мыслительного процесса обобщения у обучающихся начальных классов с 
умственной отсталостью на уроках математики (во внеурочной 
деятельности); 
5) составление рекомендаций для родителей по методам и приемам 
развития мыслительного процесса обобщения отсталых детей с умственной 
отсталостью. 
Проанализировав данные, полученные в ходе контрольного 
эксперимента можно говорить, что у детей экспериментальной группы 
повысился уровень развития мышления, выражающийся в сформированности 
умения правильно составлять последовательность рисунков, логически 
мыслить, обобщать, понимать связь событий и строить последовательные 
умозаключения, умении копировать сложный образец, ориентироваться на 
образец. У детей наблюдается развитость произвольного внимания, 
пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой 
моторики руки, развитость произвольного поведения и речевого общения. 
Также следует отметить динамику в обучении не только по общим 
характеристикам, но и по конкретным методикам, что позволит определить 
наиболее эффективную методику по развитию мыслительного процесса 
обобщение у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на уроках математики. 
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5. Методика «Исключение предметов»: в ходе контрольного 
эксперимента количество правильных ответов увеличилось на 4%, 
количество правильных словесных пояснений к ответам – на 1%, количество 
правильно названных обобщающих слов – на 5%.  
6. Методика «Исключение предметов и понятий, неподходящих к 
остальным в предложенной группе. Установление закономерностей»:в ходе 
контрольного эксперимента количество правильных ответов увеличилось на 
6%, количество правильных словесных пояснений к ответам  – на 1%, 
количество правильно названных обобщающих слов – 8%.  
7. Методика – «Беседа с учителем»: в ходе контрольного 
эксперимента  низкий уровень развития обобщения показали 60% 
обучающихся, что на 10% меньше показателей констатирующего 
эксперимента, средний уровень развития обобщения у  40% детей (на 10% 
больше), высокого уровень обобщения остался на прежнем уровне.   
8. Анализ контрольных работ по математике за I - III четверть 2015 
– 2016 уч.г.: что 3 обучающихся перешли с первого уровня на второй 
уровень.  
Таким образом, мы полагаем, что проведенная программа «учителя-
олигофренопедагога» «Мир математики» по развитию мыслительного 
процесса обобщения у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) является эффективной. Об этом 
свидетельствует динамика обучения и контрольные срезы по проведенным 
методикам.  
Таким образом,  гипотезы исследования были подтверждены. 
Материалы ВКР могут быть полезны учителям-олигофренопедагогам, 
учителям-дефектологам, студентам, обучающимся по направлению 
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